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RESUMEN 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje en educación universitaria, influye 
significativamente al desarrollo de competencias profesionales, por lo cual se pretende 
describir el nivel de uso de estrategias de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes 
en la carrera de Diseño Gráfico del IST Babahoyo, con la finalidad de que se logre 
disminuir el bajo nivel de competencias en los egresados de la carrera del nivel 
tecnológico, la investigación que se empleo es de tipo aplicada, con   un diseño no 
experimental, transeccional, descriptivo. La población estudiantil tomada para el presente 
estudio es de 132 estudiantes con una muestra aleatoria simple, donde se logró observar 
que las distintas formas de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes es muy 
tradicionalista por parte del 60% de docentes y solo el 40% utilizan nuevas formas 
metodológicas de enseñanza. 
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Teaching-learning strategies to develop competencies in the subject  
of editorial design 
 
ABSTRACT  
Teaching-learning strategies in university education significantly influence the 
development of professional competences, which is why it is intended to describe the 
level of use of teaching-learning strategies by teachers in the Graphic Design career at 
IST Babahoyo, with the purpose If the low level of competencies in graduates of the 
career of the technological level is achieved, the research that was used is of an applied 
type, with a non-experimental, transectional, descriptive design. The student population 
taken for the present study is 132 students with a simple random sample, where it was 
observed that the different forms of teaching-learning by teachers is very traditionalist by 
60% of teachers and only 40% use new methodological forms of teaching. 
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La educación como parte fundamental en el desarrollo de un país, implica que los 
docentes deben de estar actualizados en temas de estrategias de enseñanza aprendizaje; 
siendo la realidad otra, en la cual estudios han indicado que una gran parte de docentes 
del sector educativo no conocen, ni aplican nuevas tendencias metodológicas de 
enseñanza. 
La educación debe de empezar por los docentes en donde puedan utilizar estrategias de 
enseñanza, que mejoren las competencias de los estudiantes, Mendoza y Mamami (2012) 
coinciden con lo descrito por Kohler (2005). Donde indica que lograr un aprendizaje 
significativo, requiere que aprendan a comprender. 
Según datos del gobierno se ejecutó el Plan Educativo covid-19, por parte del Ministerio 
de Educación con la finalidad que los docentes fortalezcan sus competencias digitales, en 
programas de formación. Se estima que más de 102 000 inscripciones por parte de los 
docentes han realizado cursos en instituciones públicas y privadas además de Microsoft 
Ecuador y Grupo Edutec. (elcomercio.com 2020) 
Toda actividad que transmite conocimientos se la conoce como estrategias de enseñanza 
de enseñanza aprendizaje, el aplicar estas metodologías por parte de los docentes 
proporcionan una ruta de aprendizaje durante el desarrollo de la clase.  Pamplona et al. 
(2019) “las estrategias de enseñanza se relacionan con la metodología del docente para 
lograr que los contenidos, temáticas e información logren ser aprendidas por el estudiante 
yse genere el desarrollo de competencias” (p. 14). González (2019), refiere que 
actualmente en las aulas los docentes estén innovando sus experiencias de enseñanza; a 
través de la aplicación de estrategias de enseñanza pertinentes para cada asignatura 
dependiendo el contexto laboral donde se desenvuelve. 
El problema de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, han venido presentando 
carencias en sus competencias en especial falencias generales en las competencias de 
composición visual, el realizar criterios de observación como docente de la institución 
permitió observar que los estudiantes de los últimos semestres no puedan tener un criterio 
formado de conocimientos básicos y competencias y habilidades generales del diseño. 
Por tal motivo, el objetivo del presente artículo consiste en describir la utilización de 
estrategias de enseñanza aprendizaje, por parte de los docentes en la asignatura de diseño 
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editorial de la carrera de Diseño Gráfico del IST Babahoyo en el cual se pretende mejorar 
el nivel de competencias en la parte editorial 
Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias utilizadas en salas de clases 
según Nolasco (2014), citado por Delgado (2017), considera las siguientes estrategias 
para el desarrollo de competencias en clase: Ilustraciones, Organizadores previos, Debate, 
Discusión dirigida, Clases prácticas, Resolución de ejercicios y problemas, Método de 
Casos, Exposición, Posibilitar la pregunta, Lluvia de ideas, Discusión de casos, Tutoría. 
Aprendizaje cooperativo. Según lobato (2018) El aprendizaje cooperativo es una 
metodología que se basa en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la construcción 
de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales. 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) Según Thomas (1998), el aprendizaje basado 
en proyectos es un método de aprendizaje en el que los estudiantes adquieren 
conocimientos y habilidades a través de un trabajo a largo plazo, Según García y Basilotta 
(2017), el ABP ayuda a desarrollar en los estudiantes habilidades del siglo XXI 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). George H. Watson, define el Aprendizaje 
Basado en Problemas como “un enfoque de aprendizaje que alienta a los estudiantes a 
aprender a aprender, trabajando de forma cooperativa mediante grupos, para buscar entre 
todas soluciones a problemas del mundo real” (Boletín informativo U de C, 2018). 
Badilla (2010), propone las Pizarras Digitales Interactivas (PDI) como estrategias 
didácticas para el desarrollo de competencias: Debate virtual, Aplicación de estilos de la 
plantilla, Correo electrónico, Chat, Ejercicios en línea, Material didáctico para entornos 
virtuales, Simulación, Videoconferencia 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
La metodología utilizada en el presente estudio es una investigación aplicada, con 
enfoque cuantitativo, el estudio se realizó en la carrera de diseño gráfico Publicitario del 
Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, el tipo de estudio es descriptivo, se utilizó la 
técnica de las encuestas, según nos explica Hernández (2012): “La encuesta se utiliza para 
recolectar información de personas respecto a características, opiniones, creencias, 
expectativas, conocimiento, conducta actual”. (pág. 25). 
Los datos se recolectaron a partir del instrumento de un banco de preguntas. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) mencionan que “un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir” (pág. 217). 
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El estudio se realizó a través de un muestreo aleatorio simple en donde se encuestó a 30 
estudiantes de la asignatura de editorial de una población de 132 estudiantes de la carrera 
de Diseño Gráfico Publicitario, una vez obtenido los datos de los encuestados se procedió 
a realizar el análisis de los mismos a través de tablas estadísticas con sus respectivos 
gráficos.  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
Se procedió a realizar el análisis descriptivo tomando en consideración los resultados de 
las encuestas realizadas a estudiantes de la asignatura de la carrera de diseño gráfico en 
donde se procedió a realizar tablas de frecuencia. 
Cuadro 1. Pregunta 1.- ¿Considera que el método de enseñanza utilizado en la 
asignatura por el docente en clase necesita ser actualizado? 
1.- ¿Considera que el método de enseñanza utilizado en la asignatura por el 
docente en clase necesita ser actualizado? 
  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 19 24% 
De acuerdo 41 51% 
Indiferente 14 17% 
En desacuerdo 5 6% 
Totalmente en desacuerdo 2 2% 
Total 81 100% 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario a estudiantes de la carrera de Diseño gráfico 
del ISTB. 
En el cuadro 1 se muestran los resultados en donde los docentes de la carrera de Diseño 
gráfico deben de actualizar sus métodos de enseñanza en la asignatura, el 51% están de 
acuerdo, el 24% totalmente de acuerdo, un 17%, de manera Indiferente el 6% y en 
desacuerdo y solo el 2% estaban totalmente en desacuerdo  
 
 
Cuadro 2. Pregunta 2.- ¿Considera que el docente hace uso de metodologías de 
aprendizaje adaptadas para fortalecer la comprensión del conocimiento editorial? 
2.- ¿Considera que el docente hace uso de metodologías de aprendizaje 
tradicionales para fortalecer la comprensión del conocimiento? 
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  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 18 22% 
De acuerdo 37 46% 
Indiferente 19 23% 
En desacuerdo 6 7% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 
Total 81 100% 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario a estudiantes de la carrera de Diseño gráfico 
del ISTB. 
En el cuadro 2 se muestran los resultados que los docentes de la carrera de diseño gráfico 
utilizan metodologías de aprendizaje tradicionales para fortalecer la comprensión del 
conocimiento en las aulas de clases, el 46% están de acuerdo 22% totalmente de acuerdo 
23%, de manera Indiferente el 7% y en desacuerdo y solo el 2% estaban totalmente en 
desacuerdo. 
 
Cuadro 3. Pregunta 3.- ¿Considera que el docente debe de actualizarse constantemente 
referentes a competencias editoriales y pedagógicas de la asignatura? 
3.- ¿Considera que el docente debe de actualizarse constantemente referentes al 
área de la asignatura? 
  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 36 46% 
De acuerdo 30 37% 
Indiferente 9 11% 
En desacuerdo 4 4% 
Totalmente en desacuerdo 2 2% 
Total 81 100% 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario a estudiantes de la carrera de Diseño gráfico 
del ISTB. 
 
En el cuadro 3 se muestran los resultados que los docentes deben de actualizarse 
constantemente en temáticas de la asignatura que imparten, el 46% están de acuerdo 37% 
totalmente de acuerdo 11%, de manera Indiferente el 4% y en desacuerdo y solo el 2% 
estaban totalmente en desacuerdo. 
Cuadro 4. Pregunta 4.- ¿Considera que la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza 
permitirá potenciar el aprendizaje y competencias? 
4.- ¿Considera que la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza permitirá 
potenciar el aprendizaje y competencias?   
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  Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 32 40% 
De acuerdo 32 41% 
Indiferente 9 11% 
En desacuerdo 4 4% 
Totalmente en desacuerdo 4 4% 
Total 81 100% 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario a estudiantes de la carrera de Diseño gráfico 
del ISTB. 
En el cuadro 4 se muestran los resultados que la aplicación de nuevas técnicas de 
enseñanza permitirá potenciar el aprendizaje y competencias el 40% están de acuerdo 
41% totalmente de acuerdo 11%, de manera Indiferente el 4% y en desacuerdo y solo el 
4% estaban totalmente en desacuerdo. 
DISCUSIÓN 
Esta investigación tiene relación moderado con los estudios realizados por Jiménez 
(2020) Estrategias de enseñanza utilizadas por docentes en el primer ciclo en la ciudad de 
Pilar El estudio de revisión de 21 artículos científicos de revistas de los  años  2017  y  
2019, donde los resultados identificaron estrategias de enseñanza innovadoras enfocadas 
en  aprendizaje  cooperativo  y  colaborativo concluyendo que los estudiantes necesitan  
participación  activa  y  el desarrollo de habilidades útiles para la vida. 
En relación media con los estudios de Ruíz, Contreras, Ramírez, Salazar, Soto, Tahuilan 
& Estrada (2021). Experiencia de aprendizaje basado en problemas -Universidad De 
Colima. En donde tuvo como objetivo la implementación de estrategias diferentes de 
enseñar con la finalidad del desarrollo de destrezas y competencias individuales mediante  
el aprendizaje  basado  en  problemas  (ABP),  estrategia aplicada aproximadamente 15 
años en las facultades de salud y trabajo social de la Universidad de Colima,  en donde 
concluyeron de manera positiva los resultados de trabajo colaborativo, y de forma  
negativa la parte evaluativa de esta estrategia debido a las rúbricas de evaluación de este 
método. 
 
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
La utilización de metodologías tradicionales a la hora de impartir clases por una mayoría 
de la planta docente en la asignatura de diseño gráfico ha ocasionado que los estudiantes 
de la carrera no logren desarrollar destrezas y competencias básicas de la asignatura. 
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El nivel de utilización de nuevas estrategias de Enseñanza - Aprendizaje por parte de los 
docentes de la asignatura de Diseño editorial es moderado, debido a los resultados 
indicados por estudiantes en donde ellos consideran que sólo un 30% de los docentes 
utiliza estrategias de Enseñanza – Aprendizaje con la finalidad de lograr competencias de 
la asignatura. 
Se requiere proponer estrategias que motiven a los estudiantes a aprender y a desarrollar 
competencias en la asignatura de diseño editorial en la carrera de diseño gráfico. Los 
estudiantes requieren de manera prioritaria una participación activa en todas las 
actividades académicas de la asignatura y un cambio en la estructura del modelo de 
enseñanza y aprendizaje a la hora de recibir clases. 
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